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PROVISIONAL AGENDA
1. E le c t io n  o f  O f f i c e r s
2 . A doption  o f  th e  agenda
3 . Review o f  a d r a ft  L atin  American con ven tion  on c i v i l  l i a b i l i t y  o f
c a r r ie r s  in  in te r n a t io n a l  land  tra n sp ort
4 . Other b u sin ess






ANNOTATED PROVISIONAL AGENDA 
Item 1 -  E le c t io n  o f  O f f i c e r s - ' '
1 . In  a ccord an ce  w ith CEPAL*s R u le S o fP r o c e d u r e ,  th e  Meeting s h a l l ,
a t  th e  commencement o f !I t s  s e s s io n ,  e l e c t  from.-jamong th e  re p r e s e n ta t iv e s  
a Chairman, two V icè -6 h a ím e h  arid a  R apporteur.
ítem  2 -  A doption  o f  th e  agëndà r
2 . Ill a ccord an ce  w ith  CEPAL*s R ules o f  P rocedu re, a f t e r  th e  e le c t io n  o f
O f f i c e r s ,  th e  M eeting s h a ll  adopt th e  agenda. '■
Item 3 — Review Of è  d r a ft  L atin  American con ven tion  on c i v i l  l i a b i l i t y  o f
' c a r r ie r s  in  in te r n a t io n a l  land  t ra n s p o r t .
3 . I t  i s  su ggested  th a t  th e  M eeting base i t s  d is c u s s io n s  on the re p o r t
o f  th e  Group o f  E xperts which met a t  th e  headquarters o f  CEPAL a t  th e  end
o f  197? t o  rev iew  and draw up th e  f i n a l  v e r s io n  o f  t h is  d r a ft  C onvention . 1 /
T his re p o r t  was sen t t o  th e  Member Governments o f  th e  Commission on 27 
December 1 9 7 7 .'
4 . I t  i s  a ls o  su ggested  th a t  th e  M eeting e s ta b l is h  th e  fo l lo w in g
o rg a n iz a t io n  o f  works ' !
Monday, 4 September
1 0 .0 0 -1 1 ,0 0  R e g is tra t io n
1 1 .0 0 -1 3 .0 0  Opening m eeting
1 4 .3 0 -1 7 .3 0  Review o f  a r t i c l e s  1 and 2s d is cu s s io n s  on sc,ope o f
a p p lic a t io n  and d e f in i t io n s .
Tuesday, I September5 ’
9 .0 0 -1 3 .0 0 ' Review t íf ía r t ic íe s  3 , 4 and 5s d is c u s s io n s  on th e
p e r io d  o f ' l i a b i l i t y  d f  th e  c a r r i e r ,  b a s is  o f  sa id
   l i a b i l i t y ,  ahd th e  standards o f  ca re  ,in  th e  handling
o f  th e  godds (w hich a re  d e fin ed  by e x c lu s io n  o f  th e
ca se s  where th e  c a r r i e r . i s  exonerated , from l i a b i l i t y ) .
1 /  CEPAL, Report qf thé" Group''..of^lExòèHrs ^ t h e  meeting t o  draw uo a 
d raft L a tin  American^ convention ojp1 the c iv i l  l ia b i l it y  of c a rr ie rs  
in  in te rn atio n al land transp ort. Santiago, C h ile , December 1977 
( e /CEPAL/1047). ' , , -■ .
1 4 .3 0 -1 7 .3 0  Review o f  a r t i c l e  6s d is c u s s io n s  on th e  monetary
l im it  o f  l i a b i l i t y ,  ta k in g  in t o  c o n s id e r a t io n  comments 
on th e  document L im it o f  c i v i l  l i a b i l i t y  o f  c a r r ie r s  
in  in te r n a t io n a l  land tra n sp o rt  in  L atin  Am erica; 
C r it e r ia  f o r  i t s  estab lish m en t f E/CEPAL/1047/Add. l ) ,  
prepared by th e  CEPAL s e c r e t a r ia t  in  accord an ce  with 
th e  su g g estion  o f  th e  Group o f  E xp erts .
Wednesday. 6 September
9 .0 0 * 1 3 , 0 0 i Review o f  a r t i c l e s  7 t o  Cs. d is c u s s io n s  on th e  l o s s  o f
; th e  r ig h t  t o  l im it  l i a b i l i t y ;  c la im s p ot r e la te d  t o  
th e  c a r r ia g e  agreem ent, and n o t ic e  o f  l o s s ,  damage 
o r  de la y  in  d e l iv e r y .
1 4 .3 0 -1 7 .3 0  Review o f  a r t i c l e s  10 t o  14s d is c u s s io n s  on ju r i s d i c t ­
io n  ; l im ita t io n , o f  a c t i o n s ; ,  r e v is io n  o r  amendment; 
d e p o s ita ry ; and f i n a l  p r o v is io n s .
Thursday. 7  September
9 .0 0 -1 3 .0 0  F in a l rev iew  o f  th e  d r a f t . .  Other b u s in ess ,
1 4 .3 0 -1 7 .3 0  D ra ftin g  o f  th e  r e p o r t  o f  th e  M eeting by th e  Rapporteui 
F rid a y , 8 September
9 .0 0 -1 3 .0 0  Review and a d op tion  p f  th e  re p o r t  o f  th e  M eeting.
1 6 .3 0 -1 7 .3 0  C losu re  o f  th e  M eeting.
Item 4 -  Other b u sin ess
5 . The O f f i c e  o f  th e  E xecu tive  S e cre ta ry  o f  CEPAL would a p p re c ia te  
r e c e iv in g  recommendations f rom th e  Intergovernm ental P reparatory  M eeting in  
connexion  w ith th e  a p p rop r ia te  s te p s  t o  be fo llo w e d  f o r  th e  a d op tion  o f  th e  
C onvention , : e s p e c ia l ly  regard in g  th e  need t o  convene a Second P reparatory 
Meeting b e fo re  th e  e igh teeen th  s e s s io n  o f  th e  Commission t o  be held  in  La 
P a i ,  B o l iv ia ,  around A p r il 1979, where i t  i s  expected  th a t th e  C onvention 
cou ld  be s ign ed .
Item 5 -  A doption  o f  th e  re p o r t  o f  th e  M eeting s
6 , In  accordan ce w it h e s t a b l is h e d  p r a c t ic e »  the Æ ^fergovernm ental Prepar­
a to ry  Meeting s h a ll  rev iew  and adopt the re p o r t  o f  thér^risÇlng b e fo re  th e  
c lo s u r e  o f  the s e s s io n .
